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Nomor : ST-PS/001/IX/2020/TPM-FTUBJ   
 
1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2020/2021, 
mengenai Tugas Akhir  Mahasiswa Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1). 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Program Studi Teknik 
Perminyakan Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester ganjil tahun akademik 
2020/2021 menugaskan : 
 
ALY RASYID, S.T., M.T. 
Sebagai Pembimbing I Skripsi untuk mahasiswa yang namanya tercantum di       
bawah ini :  
 
No. NPM Nama Mahasiswa Prodi 
1. 201410255012 Bobby Devagan Perminyakan 
2. 201410255006 Ibrahim Abdul Malik Perminyakan 
3. 201610255019 Harrizki Afindera Perminyakan 
 
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
 
 
Bekasi, 14 September 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
